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Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 
informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan hasil usaha yang dicapai oleh suatu 
perusahaan.  Informasi tersebut akan lebih berarti lagi, bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan, apabila informasi keuangan tersebut diperbandingkan untuk dua periode 
atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut, sehingga akan dapat diperoleh informasi yang 
dapat mendukung keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu 
dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, catatan-catatan perkuliahan, dan 
literatur-literatur lainnya, yang berhubungan dengan topik penelitian ini.  Selain itu, juga 
dengan mengumpulkan data mengenai laporan keuangan perusahaan dari Pusat 
Referensi Pasar Modal di Gedung Bursa Efek Jakarta. 
 
Dari penelitian ini dapat diketahui, bahwa arus kas dari aktivitas operasi PT 
Gudang Garam Tbk cukup baik, dalam arti terdapat surplus net cash flows pada aktivitas 
operasi.  Arus kas masuk, yaitu yang berasal dari penerimaan dari pelanggan, masih 
mencukupi utnuk membayar atau membiayai aktivitas operasi.  Aktivitas investasi PT 
Gudang Garam Tbk didominasi oleh pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan, 
mesin, dan peralatan.  Pada aktivitas pendanaan, arus kas masuk berasal dari pinjaman 
jangka pendek, sedangkan arus kas keluar digunakan untuk membayar pinjaman jangka 
pendek dan membayar deviden kas kepada para pemegang saham PT Gudang Garam 
Tbk.  PT Gudang Garam Tbk mengalami penurunan laba bersih pada tahun 2004. 
 
Simpulan dari penelitian ini adalah, penurunan laba bersih PT Gudang Garam Tbk 
pada tahun 2004 disebabkan oleh adanya kenaikan pada beban usaha, yaitu yang berupa 
beban kompensasi karyawan, dan beban perbaikan dan pemeliharaan aktiva tetap.  
Selain itu, penurunan laba bersih juga disebabkan oleh adanya kerugian akibat selisih 
kurs mata uang asing yang diderita oleh PT Gudang Garam Tbk.  Saran yang dapat 
diberikan adalah, untuk mencegah terjadinya kerugian akibat selisih kurs mata uang 
asing, PT Gudang Garam Tbk dapat melakukan hedging untuk transaksi yang 
menggunakan mata uang asing. 
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